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                                    Presentación 
 
Señores(as) integrantes del jurado: 
 
Pongo a vuestra disposición la tesina realizada, en la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Cesar Vallejo, estableciendo la eficacia que ha tenido el Clima 
familiar y su relación con el rendimiento académico en el área de comunicación de 
los estudiantes del segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa N° 
21009 de Huaral, 2014. 
 
Se espera que lo obtenido en la investigación, les permita a todos los 
integrantes de la comunidad educativa nacional, evaluar el clima familiar y su 
relación con el rendimiento académico en el área de comunicación de los 
estudiantes del segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa N° 
21009 de Huaral, constituyéndose en un referente para estudios similares en 
otras realidades educativas y que contribuya a solucionar la problemática   
generada en torno al clima familiar y rendimiento académico. 
 
Ante relevancia de las dimensiones presentadas en la investigación, aspiro 
alcanzar una revisión y análisis exhaustivo. Por lo cual,  pongo a su disposición la 
tesina,  espero y agradezco las sugerencias que tengan a bien realizar sobre mi 
trabajo.     
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La presente investigación titulada clima familiar y su relación con el rendimiento 
académico en el área de comunicación de los estudiantes del segundo grado del 
nivel primario en la Institución Educativa N° 21009 de Huaral, 2014. Se realizó 
tratando de responder a la pregunta principal: ¿Cuál es la  relación  entre clima 
familiar y rendimiento académico en el área de comunicación de los estudiantes 
del segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa N° 21009 de 
Huaral, 2014?. El objetivo de la investigación  fue determinar la relación entre 
clima familiar y rendimiento académico en el área de comunicación de los 
estudiantes del segundo grado del nivel primario en la Institución Educativa N° 
21009 de Huaral, 2014. 
  
 La investigación  es básica, de diseño  no experimental  de corte transversal  
desarrollada mediante el método  hipotético  deductivo  y correlacional. La 
muestra estuvo conformado  por 30 estudiantes. Se emplearon dos instrumentos: 
un cuestionario del test de Moos graduado en la escala dicotómica, la validez se 
llevó a cabo  por el  juicio de expertos  para la variable  clima familiar y examen de 
rendimiento académico. Para la confiabilidad se tomó una prueba piloto a 30 
estudiantes obteniendo una alta confiabilidad ( 0,847). 
 
     En la investigación se llegó a la conclusión que existe una correlación 
positiva entre el clima familiar y rendimiento académico en el área de persona 
familia y relaciones humanas ( Rho de Spearman 0,699)  en los estudiantes del 3° 
grado de secundaria, lo que  demuestra  que se confirma la hipótesis y objetivo 
general del estudio.  
 










This research entitled family atmosphere and its relation to academic 
performance in the area of communication for students of the second grade of 
primary educational institution in Huaral No. 021009, 2014 was performed trying to 
answer the main question. ? What is the relationship between family environment 
and academic performance in the area of communication of the second grade 
students of primary school in the Educational Institution N ° 021009 Huaral, 2014? 
. The objective of the research was to determine the relationship between family 
environment and academic performance in the area of communication for students 
of the second grade of primary educational institution in Huaral No. 021009, 2014. 
  
Research is basic, non- experimental design developed by cross-sectional 
and correlational hypothetical deductive method. The sample consisted of 30 
students. A questionnaire test of the dichotomous Moos graduated scale validity 
was performed by expert judgment for the variable family atmosphere and 
academic achievement test: Two instruments were used. For reliability a pilot took 
30 students obtaining high reliability ( 0.847 ) . 
 
     The investigation concluded that there is a positive correlation between 
family climate and academic performance in the area of individual family and 
human relations (Spearman's Rho 0.699) in students of the 3rd year of secondary 
school, which shows that confirms the hypothesis and objective of the study . 
 
Keywords : Family environment and academic performance . 
 
 
 
 
 
 
